























Desde  la  década  pasada,  se  ha  observado  que  han  ido  teniendo  lugar  en  Mali  algunas 
transformaciones sociales que podríamos sintetizar en una mayor presencia del islam y lo islámico 
en  la esfera pública, empezando por  los  líderes religiosos. Estos, algunos de ellos grandes figuras 
carismáticas, han pasado a abordar en sus sermones cuestiones de debate sobre asuntos de índole 
social y nacional y han mostrado  interés en el campo político. Dicho  interés se ha traducido en  la 
participación  en  el  proceso  electoral  del  año  2013,  con  la  creación  de  un movimiento  político‐
religioso, Sabati 2012. Aunque el objetivo de dicho movimiento no sea la toma del poder político ni 
la imposición de un modelo de Estado distinto, se puede afirmar que la participación en política de 

























En  los últimos años, Mali ha sido objeto de  interés de  los medios de comunicación y de  los foros 
gubernamentales y académicos por la inestabilidad que desde allí ha emanado. Al tiempo que se 
iba constatando el  incremento de  la presencia yihadista, en Mali han  ido teniendo  lugar algunas 
transformaciones sociales que podríamos sintetizar en una mayor presencia del islam y lo islámico 
en  la  esfera  pública,  empezando  por  la  presencia  de  los  líderes  religiosos.  Los  observadores  y 
analistas,  tanto  dentro  como  fuera  de  Mali  (Laremont  y  Gregorian,  2006)1,  plantearon  la 
posibilidad de que esta tendencia diera lugar al nacimiento de un movimiento de corte islamista o 
de  grupos  islámicos  que  tuvieran  como  objetivo  la  toma  del  poder  político  y  la  consecuente 
islamización del Estado, y que ello favoreciese la expansión de una ideología militante y yihadista 
entre sus ciudadanos caracterizados, hasta el momento, por un islam imbuido de “prácticas sufíes 
sincréticas,  tolerancia  y  moderación”  (Cormack,  2005).  Así,  al  interés  por  el  aumento  del 






Nuestro  interés en esta  temática ha  sido generado  tras  la constatación de que  la  región estaba 
escasamente  explorada  entre  los  académicos  e  investigadores  en  lengua  castellana,  siendo 







La  atención  en  la  última  década  sobre  el  islam  en  Mali  radica  en  el  potencial  político  de 
determinados líderes y asociaciones y en la consideración de que la presencia de un islam de corte 
radical  y  acción  violenta  pueda  añadir  problemas  e  inestabilidad  a  tan  complejo  territorio.  La 
                                                            
1 Este discurso también destacaba en los intercambios informales con investigadores locales, observadores electorales 





del  Sáhara.  De  todos  los  fieles  musulmanes  en  el  mundo,  este  volumen  de  creyentes  en  el  África  Subsahariana 
representa un sexto de la población musulmana mundial. Esto es el resultado de la historia del islam en el continente. 
Unas poblaciones africanas musulmanas que quizá estén poco  investigadas por haber estado el foco en el Norte de 











historia  reciente  del  país  africano  muestra  que  los  jóvenes  malienses  no  han  sido  inmunes  a 
procesos de radicalización, incluyendo la integración en grupos armados de inspiración salafista y 
proclives  a  la  acción  violenta. Por otro  lado,  tampoco  se puede descartar  la emergencia de un 
islam que  intente hacerse con el poder político e  islamizar  la sociedad como en otros países del 
mundo  islámico. Este  trabajo, a  través de  la  revisión del  caso de  la  creación de una asociación 
político‐religiosa  llamada Sabati 2012, pretende aportar argumentos para el debate  sobre estas 
cuestiones con  la  intención de aclarar y comprender  la naturaleza contemporánea de  los grupos 
musulmanes  interesados  en  política  presentes  en  Mali.  Para  ello,  hemos  basado  nuestra 
investigación en entrevistas realizadas sobre el terreno a una diversidad de actores relacionados 
con  la  temática  indagada. Este  artículo  se  fundamenta en entrevistas a  líderes  islámicos,  como 
predicadores,  miembros  de  la  asociación  Alto  Consejo  Islámico  de  Mali  y  miembros  del 
movimiento Sabati 2012, entre el año 2014 y 2016 en Bamako, así como  también se basa en  la 




sociedad  y  del  ámbito  religioso  en  los  distintos  países  de  la  región  del  Sahel.  Mali  es  una 
democracia con una población  íntegramente musulmana y con una organización estatal  laica,  lo 
que  puede  aportar  interesantes  discusiones  en  la  diversa  casuística  del  islamismo  y  de  la 
participación política del islam que existe en el mundo islámico. Pese al carácter laico del Estado, 
hoy en día las fuerzas religiosas son de gran importancia en la sociedad maliense y su influencia se 
hace patente en  la política nacional, materializado por  la creación de  la asociación Sabati 2012. 
Desde  la  llegada de  las  libertades y  la democracia en  los años 90, el  islam ha experimentado un 
crecimiento en cuanto a  su visibilidad y una  importancia mayor en  la  sociedad  (Holder, 2009) y 
entre  los  practicantes musulmanes  hay  un mayor  interés  y  compromiso  por  practicar  el  islam 
correctamente, reafirmando su validez como cualquier otro  islam practicado en otros  lugares. Si 
no se puede entender la construcción del Estado maliense sin tener en cuenta el papel del islam, 





consolidación  de  la  tendencia  de  la  participación  en  política  de  los  líderes  religiosos  y  de 
asociaciones  religiosas  que  venía  teniendo  lugar  desde  hacía  unos  años  en  Mali.  Ante  el 
retraimiento  del  Estado  en  diversos  dominios  y  la  percepción  del  fracaso  de  la  clase  política 
maliense  ante  los  graves  desafíos  que  ha  enfrentado  el  país,  líderes  islámicos  e  individuos 
cercanos a  los círculos  islámicos creyeron que  los musulmanes malienses debía movilizarse para 
pesar sobre el destino político del país y contribuir a corregir las deficiencias políticas encontradas 
en  los  años  recientes  y  erradicar  ciertas  agresiones  percibidas  a  los  valores  religiosos  de  la 
                                                            
3 Llevé a cabo la observación electoral de las elecciones presidenciales de julio y agosto del año 2013 en el marco de la 
misión  de  observación  del  Observatorio  Político  y  Electoral  del  Mundo  Árabe  y  Musulmán  (OPEMAM)  de  la 






















Tras  23  años  de  mandato  autoritario  del  militar  Mussa  Traoré  (1968‐1991),  las  fuerzas 
prodemocráticas  y  una  parte  del  ejército  pusieron  fin  al  régimen  del  militar  e  iniciaron  una 
transición  hacia  la  democracia  y  el multipartidismo  que  fue modélica  en  África  del Oeste.  Las 





deliberaciones políticas en  la  transición a  la democracia, podría afirmarse que  las dinámicas de 
interferencia  del  islam  en  el  campo  político  objeto  de  análisis  en  este  artículo  vendrían 
determinadas  por  la  poca  influencia  de  los  actores  islámicos  en  la  transición,  que  dio  como 
resultado  el  establecimiento  de  unas  relaciones  Estado‐religión  continuadores  del  régimen 
autoritario  anterior.  Leininger  explica  esta  falta  de  presencia  por  el  marco  laico  del  Estado 
maliense y por el débil proceso de institucionalización del islam en primer lugar.  
 
Sin  embargo,  a  principios  de  los  años  2000  se  sentaron  las  bases  para  la  creación  de  una 
asociación de representantes musulmanes de todas  las tendencias para  facilitar su  interlocución 
con el Estado. La necesidad de generar un modelo de  interlocución era una consecuencia de  la 






reforzamiento de  la democracia, por un  lado, a  la vez que un menoscabo de  la misma por otro. 






o  no  que  se  reclaman  de  una  identidad  islámica,  que  desgrana  en:  panorama  heterogéneo  de  organizaciones 
islámicas, asociaciones islámicas con intereses políticos, representación formal de la comunidad islámica en el campo 
político maliense a través del ACIM, centros sufíes, comités de mezquitas, autoridades islámicas carismáticas, ONGs y 










agruparlo  en  un  único  interlocutor,  al  que,  dotándole  de  capacidad  de  interlocución  acaba 
concediéndole  “espacio para maniobrar y para hacer de ellos una parte  institucionalizada de  la 
política nacional” (Leininger, 2010: 18). Así,  los actores  islámicos, representados en  la asociación 
Alto  Consejo  Islámico  de  Mali  (ACIM),  comenzaron  a  tener  un  papel  en  la  política  del  país, 
especialmente por la actuación de su presidente, al que Leininger señala como el mayor hacedor 
de  dichas  dinámicas.  La  politóloga  apunta  que  las  demandas  y  reivindicaciones  de  los  actores 
islámicos que no  fueron escuchadas durante  la  transición maliense no desaparecieron, sino que 
habrían reaparecido ahora, canalizadas a través de la asociación que aspira a representar todas las 
sensibilidades  de  los  musulmanes,  el  ACIM.  Aceptando  el  juego  democrático,  éstos  han 
contribuido  a  la  “pluralización  de  la  joven  democracia  maliense”  y  han  contribuido  al 
fortalecimiento de la sociedad civil, aspecto indispensable para un sistema democrático (Leininger, 
2016: 22). No obstante,  la autora  concede a  los actores  islámicos una  influencia negativa en  la 
consolidación de la democracia. Leininger analiza las tomas de posición de estos actores respecto 
a “ciertas  libertades, especialmente en el ámbito de  la  ley de familia, y más en general,  igualdad 
de género”  (Leininger, 2016: 22) como un menoscabo democrático que  impide  la consolidación 
total de la democracia desde el campo “extraparlamentario”. 
 
Los métodos  de  participación  política  de  los  actores  islámicos  que  analizamos  en  este  trabajo 
completan  los  análisis  de  Leininger  (2010  y  2016)  y  de  Künkler  y  Leininger  (2009).  Künkler  y 




capacidad de movilización”  (Künkler  y  Leininger,  2009:  1080),  afirmación que  contrasta  con  las 
demostraciones de movilización popular que en el mismo año de  la publicación del texto, 2009, 
tuvieron  lugar en Bamako y otros  lugares del país. Para Leininger este hecho es algo  importante 
porque  “por  primera  vez  en  la  historia  de  la  República  de  Mali,  organizaciones  islámicas,  en 
particular el ACIM, organizaron protestas públicas  contra  las políticas del Gobierno”  (Leininger, 
2010: 23). Si tomamos como referencia estas afirmaciones, basadas en el análisis de la influencia 
política de  los actores  islámicos, debemos de  indicar que después de  las  infructuosas  formas de 
influir en  la transición de principios de  los años 90,  los primeros  intentos fueron en el cambio de 
milenio en  las elecciones del año 2002, con poco éxito de nuevo hasta  llegar al episodio de  las 
protestas contra el Código de familia y de las personas en 2009 para terminar la línea ascendente 
en  las elecciones del año 2013, en  las que, esta vez sí,  fue elegido el candidato apoyado por  los 
musulmanes a través de la creación de la asociación Sabati 2012. Desde 2009 los actores islámicos 
sintieron el apoyo y la capacidad de ser escuchados por la población, y concretaron la creación de 












político‐religioso  y  en  ella  participan  mayoritariamente  jóvenes  musulmanes7con  una  dilatada 













apoyaron  su  candidatura  independiente  en  el  Parlamento  y  en  las  anteriores  elecciones 
presidenciales, pero el balance de su gestión del país al cabo de ocho años era bastante criticado. 
Durante  sus  mandatos  la  población  no  había  observado  ninguna  mejora  en  la  obtención  de 




A  las  deficiencias  en  el  gobierno  y  a  la  dinámica  política  de  gobierno  en  solitario  en  la  que  la 
oposición no  tenía ningún papel8, pues  todas  las decisiones se  tomaban en  torno al “consenso” 
político (Baudais y Chauzal, 2006), se añadía la pésima administración de las regiones del norte y la 
gestión  del  conflicto  abierto  con  las  comunidades  tuareg  y  árabes  que  históricamente  han 









algunos  de  ellos  en  los  ejecutivos  formados  por  Turé.  Una  pequeña  minoría  de  diputados  de  signo  cercano  al 
marxismo  se  consideraron  como  opositores,  no  obstante,  sin  obtener  dicho  reconocimiento.  El  estatuto  de  la 
oposición  y  la  conformación  de  un  “Jefe  de  la  oposición”,  que  ofrece  un  reconocimiento  en  la  Asamblea  y  la 
posibilidad de obtener financiación de los presupuestos generales, no se ha establecido hasta la legislatura de 2013‐
2018. En segundo lugar, huelga decir que, a pesar de la gran diversidad de partidos políticos registrados, cerca de 145, 




violencia desde  la  independencia del país  (1962‐1964, 1990‐1996, 2006‐2009), el último,  la  rebelión que estalló en 
enero de 2012 en  la que  los grupos  tuareg  lograron expulsar a  la administración maliense de  las  tres  regiones del 
norte  (Kidal, Gao  y Tombuctú). En  los enfrentamientos  con el Estado maliense participaron otros grupos  armados 
autodenominados yihadistas presentes en la región, como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Movimiento por 

















con el  islam y  la defensa de sus valores. Lejos de ser un movimiento únicamente  integrado por 
eruditos o personalidades islámicas, entre los fundadores también figuraron jóvenes profesionales 
de la empresa y del activismo islámico, como Mussa Bubacar Bah y Fodié N’Diaye, que en nuestros 
respectivos  encuentros  nos  relataron  que  para  fundar  el  movimiento  se  unieron  con  otras 
personas  de  diferentes  perfiles,  como médicos  e  intelectuales, muchos  de  ellos  francófonos  y 
procedentes de  la escuela pública10. Al  contrario de  lo que podría pensarse por  tratarse de un 
movimiento  de  naturaleza  política  con  referencias  islámicas,  los  fundadores  e  integrantes  no 
provienen  exclusivamente  de  ámbitos  religiosos  como  podría  ser  la  medersa  o  vinculados 
exclusivamente  a  asociaciones  religiosas.  Es  frecuente  también  encontrar  la  opinión  de  que  la 
creación  de  la  organización  fue  impulsada  por  el  presidente  del Alto  Consejo  Islámico  de Mali 
(ACIM), el imam Mahmud Dicko, que es considerado como máxima autoridad y representante del 
islam en el país. Esta afirmación  se basa, en parte, por  la cercanía de algunos de  los miembros 





conoce  y  reconoce  tener  una  relación  cercana  con  alguno  de  ellos11.  La  acusación  de  que  la 
organización fue fundada por Dicko y de que es un instrumento de su política debe ser enmarcada 
en  la  animosidad  con  que  ciertos  sectores  islámicos  y  laicos  de  la  sociedad  maliense  ven  la 
popularidad  y  las  acciones  del  presidente  del  ACIM,  que  se  caracteriza  por  ejercer  una  gran 
influencia  política  y  social  en  todo  tipo  de  asuntos  desde  su  designación  en  la  presidencia  del 
organismo  musulmán  en  2008.  En  el  más  extremo  de  los  casos,  para  algunos  críticos  de  la 
asociación,  Sabati  2012  sería  el  brazo  político  y  juvenil  del  presidente  del ACIM. Además,  esta 
organización es tildada de ser el brazo político del salafismo en Mali por la vinculación de algunos 
de  sus  impulsores  y miembros  con  el  reformismo  salafí,  tendencia  con  la  que  los  detractores 
identifican también a Mahmud Dicko. 
 
La  fundación de Sabati 2012,  según uno de  sus  fundadores, N’Dula Thiam,  tiene que ver con el 
ámbito religioso en primer lugar. La reflexión que dio paso a su creación tuvo lugar en el seno de 
una asociación de estudiantes y antiguos estudiantes musulmanes,  la LIEMA (Ligue islamique des 
étudiants du Mali)12, asociación  islámica ampliamente  implantada en  los  institutos de enseñanza 
secundaria y en  las universidades de todo el país para  la puesta en valor del  islam en el espacio 
público  educativo.  En  segundo  lugar,  la  asociación  se  fundó  para  apoyar  una  alternativa  que 
creyeron adecuada para el gobierno del país, máxime tras la crisis iniciada en 2012 luego del golpe 
                                                                                                                                                                                                     
















proceso de  toma de decisiones. El  islam vincula a  los miembros de  la organización entre  sí –  la 
mayoría de los miembros, según afirman, son militantes de organizaciones islámicas, aunque con 
una  trayectoria  educativa  y  profesional  diversa‐  pero,  además,  los  guía  para  tomar  las  buenas 
decisiones  basadas  en  el  islam,  en  lo  que  consideran  que  debe  de  ser  un  musulmán,  que 
representa los valores necesarios actualmente para ser no solo una buena persona, sino también 
un buen político. Asimismo, el objetivo de la fundación del movimiento era la demanda organizada 




aprobación del Código de familia y de  las personas en 2009, que fue  interpretado por  los  líderes 
musulmanes, aunque no exclusivamente, en clave de traición suprema hacia los valores religiosos 
e identitarios de la sociedad maliense14. Identificadas las elites gobernantes como responsables de 
la  aprobación  en  la  Asamblea  Nacional  de  un  Código  profundamente  contrario  a  los  valores 
tradicionales  y  religiosos  de  la  sociedad  maliense,  los  jóvenes  musulmanes  creyeron  que  era 
posible  un  cambio  de  gobernantes  a  través  de  la  sensibilización  de  sus  correligionarios 
musulmanes. La gran exaltación popular y el encuadramiento de las masas en las calles de Bamako 
en  los años 2009 y 2010 por  los  líderes  islámicos en oposición a  la aprobación del Código de  la 





una  revisión  del  Código  de  familia  y  de  las  personas  y  a  conformar  una  nueva  comisión  de 
redacción en el que  los  líderes  islámicos  tuvieron un peso determinante, en detrimento de  los 
sectores de la sociedad civil laicos (Koné, 2015). Así, como algunos entrevistados del movimiento 
Sabati 2012 y otros líderes islámicos nos trasladaron, los acontecimientos en torno al episodio del 
Código de  familia y de  las personas hicieron  tomar  conciencia a  los  sectores  islámicos  sobre  su 
gran  capacidad de movilización  y  su  influencia  sobre  las decisiones políticas,  así  como  sobre  la 
necesidad de sustituir a  la clase política gobernante por otra más proclive a  los valores religiosos 
de  la  sociedad maliense.  Por  tanto,  tomaba  forma  la  idea  de  que  en  los  procesos  electorales 




14  Este  episodio  es  uno  de  las  piedras  angulares  del  desplazamiento  del  interés  de  los  líderes  islámicos  y  de  las 
personas comprometidas con el islam hacia la política. Es uno de los episodios más recurrentes a la hora de justificar 
la interferencia del islam en la política maliense. El nuevo Código, impulsado por el gobierno del expresidente Tumani 






















modelo  en  cuanto  a  la  posibilidad  de  movilización  de  los  musulmanes  en  un  entorno  libre  y 
democrático,  como  el  que,  como  algunos  apuntan,  Mali  disfruta  desde  hace  dos  décadas17. 
Bubacar Bah aseguró que la posición de muchos jóvenes musulmanes, educados y formados en la 
“escuela  occidental”  les  permitía  tener  una  buena  preparación  y  la  capacidad  de  mediar  y 
entender  las  aspiraciones de  la población, una población  abandonada por  sus dirigentes desde 
hace  varios  años.  Por  tanto,  los  jóvenes  musulmanes  en  el  origen  de  Sabati  2012  se  veían 
obligados  a  participar  en  política  o  a  inmiscuirse  en  ella  para  ejercer  de  mediadores  entre  la 
población y la política y así evitar un desbordamiento hacia los extremos, que, analizado en clave 









que  el  islam  y  la  nación  siempre  han  estado  ligados,  y  por  tanto,  el  islam  no  se  puede 
                                                            
15 Los datos de  las escasas encuestas realizadas en Bamako (FES, 2012) y en resto del país  (Coulibaly, 2014) arrojan 
datos  que  indican  que  los  encuestados  responsabilizaron  en  los  primeros  lugares  a  la  clase  política.  La  “falta  de 
patriotismo  de  los  líderes”,  la  “debilidad  del  Estado”  o  “incompetencia  de  la  clase  política”  aparecieron  en  los  4 




salto del  islam a  la política. Una gran proporción de  la población  lo ve con recelo. Ante  la pregunta de si  la religión 
debería de mezclarse  con  la política, una  gran mayoría, entre el 70%  y el 80% de  los encuestados  afirman que  la 
religión debe de ser algo personal y no debería de mezclarse con  la política  (Hatløy y Coulibaly, 2015; Hatløy et al., 
2015). Una forma directa de participar en política por los líderes musulmanes parece que no es apreciada como lo es 



















28 candidatos tuvieron  la oportunidad de concurrir en  la contienda electoral,  la mayoría de ellos 
sin  opciones  claras  de  obtener  un  resultado  aceptable  y mucho menos  de  pasar  a  la  segunda 
ronda según el sistema de elección presidencial maliense23. El movimiento Sabati 2012 deseaba 
incidir  en  la  elección  presidencial  y  para  ello  habían  decidido  apoyar  a  un  candidato  para  que 
lograse  la victoria.  Innegablemente el mensaje de Sabati 2012 coincidía con el de ciertos  líderes 
musulmanes  que,  no  obstante,  no  se  decantaron  abiertamente  por  un  candidato  por  sus 
responsabilidades en asociaciones, aunque sí veían con buenos ojos que otros hicieran pasar su 
mensaje24.  Además  de  dicho  apoyo,  tenían  la  convicción  de  que  desde  el  islam  podrían  ser 
escuchados  por  una  audiencia  más  amplia  que  desde  una  tribuna  política  ‐por  el  evidente 
descrédito de  los políticos en ese momento‐. Los  fundadores del movimiento consideraban que 
cualquier mensaje  emitido  por  la  clase  dirigente  y  la  clase  política  no  iba  a  ser  acogido  por  la 
población,  crítica  con  las  acciones,  valores  y  principios  de  éstos.  En  cambio,  los miembros  de 
Sabati reconocían que el mensaje difundido por los religiosos sí sería al menos escuchado y, quizá, 
adoptado  por  la  población  maliense,  ya  sea  religiosa  o  no,  y,  por  lo  tanto,  aprovecharon  esa 





el  respeto de  los derechos humanos,  y que,  según él, el mensaje  irradiado desde el exterior o 
desde  la  clase  política  no  es  aceptado  tan  fácilmente  por  la  población  como  lo  es  desde  las 
mezquitas, puesto que imames y líderes religiosos disfrutan de una confianza notable por parte de 
la población. Con la convicción de que lo islámico puede ser una referencia para una considerable 




































del partido Rassemblement Pour  le Mali  (RPM)28,  antiguo primer ministro  y  expresidente de  la 
Asamblea Nacional. Según los entrevistados, Keita era la persona que “encarnaba el cambio” que 







del  RPM  fue  apoyado  por  una  serie  de  líderes  religiosos  en  torno  al  Collectif  des  Associations 
Musulmanes, no sin división entre ellos, dentro de la agrupación Espoir 2002 que encabezaba31. En 










joven  asociación  Sabati  2012  demuestra  el  interés  de  los  políticos  en  granjearse  el  apoyo  de  dicho movimiento, 
seguramente como un posible recurso adicional para tener mayores posibilidades de movilización del electorado, en 
este  caso del electorado que  se  considera musulmán, y obtener un buen  resultado en  los  comicios. En  cambio, el 




















Una  vez  elegido  el  candidato,  Sabati  2012  emprendió  actividades  en  todo  el  país  para  hacer 
campaña electoral por el candidato Keita. Para ello algunos de sus miembros hicieron campaña en 
ciudades y pueblos, y, como algunos entrevistados explicaron, haciendo de la mezquita un foco de 
irradiación del mensaje  cuando no  también  lugar de  alojamiento de  los miembros del  grupo32. 
Durante  su  gira  por  el  país,  los  miembros  del  movimiento  recorrieron  mezquitas  y  zauiyas, 
visitaron a sheijs e imames indistintamente de la tendencia islámica practicada con la voluntad de 







En  cuanto  a  la  desconfianza  frente  a  la  clase  política,  los miembros  de  Sabati  la  consideran  el 
mayor  problema  de  las  casi  dos  décadas  y media  de  democracia maliense.  Las  elites  políticas 
habían  basculado  hacia  posiciones  poco  claras,  perdiendo  la  confianza  de  la  población.  Para 
remediar esta situación y “fortalecer la democracia”, el filtro que ellos aplicarían a los candidatos 
permitiría  al  elector  tener  una  mejor  referencia  sobre  a  quién  votar,  y,  por  la  confianza  que 





encuestas  existentes,  así  lo  demuestran  con  claridad.  Este  estamento  destaca  sobre  otros  en 





manifestaban  sus  responsables.  Para  ellos,  la  democracia  es  una  competición  entre  partidos  y 
candidatos  que  hacen  la  política  y  que  dirigen  el  país,  y  son  necesarios  para  que  el  sistema 
democrático funcione. El aporte de la plataforma sería el fortalecimiento de los candidatos y, por 
tanto, de los partidos, para así mejorar la calidad democrática del país34. Sabati 2012 consideraba 
como  otro  factor  que  ha  contribuido  al  desgobierno  del  país  la  injerencia  de  organismos  o 
potencias extranjeras en  la política y en  la sociedad maliense. Por ello planteaban que un buen 
político  es  aquel  que  no  deja  que  desde  el  exterior  se  influya  en  su  actuación,  ‐aunque  Mali 
participe  de  ellos  como  miembro  o  sea  firmante  de  convenios  internacionales‐,  ya  sea  para 

























país”,  aplicar  la  legislación  contra  bares  y  lugares  de  ocio,  prohibir  la  publicidad  de  tabaco  y 
alcohol y “criminalizar” la homosexualidad) y la reforma de las relaciones entre el Estado y el islam 
(impulsar  la formación de  imames y predicadores,  implicar a  los religiosos en  la organización del 









la  laicidad en el Estado acorde con el aparente  incremento de  la presencia del  islam en  la esfera 
pública.  Como  algunos  de  los  entrevistados  apuntan,  el  político  Keita  se  mostraba  como  un 
musulmán  piadoso  (como  muchos  otros  personajes  políticos  en  Mali)  y  expresaba  ideas  de 
respeto  hacia  la  religión  y  hacia  los  valores  de  la  sociedad.  El  candidato,  por  otro  lado,  es 
reconocido  abiertamente  como  un  laico38  ,  aun  así  se  muestra  públicamente  como  un  buen 
creyente. En cualquier caso, el candidato Keita era capaz de presentarse como un buen musulmán 
con  el  fin  de movilizar  al  electorado  religioso.  En  sus mítines  y  actos  de  campaña,  durante  la 








y  llevar  a  cabo  una  política  musulmana  por  parte  del  Estado  que  tratase  los  temas  islámicos,  aunque  no 
exclusivamente. La  lista de demandas estaba trufada de varias propuestas en  los ámbitos de  la seguridad, el ámbito 
social, de la educación, de justicia, agrícola y de gobernanza. Algunos autores (Holder, 2013) sugieren que esas son las 
demandas que desde hace tiempo reclama en ACIM. La mayoría de las demandas no se han hecho efectivas o se han 


















Para  poder  llevar  a  cabo  sus  actividades  y  la  estructuración  del  movimiento,  los  miembros 
fundadores y cercanos a Sabati 2012 el movimiento se financió principalmente con fondos de los 
propios  miembros  del  movimiento  y,  especialmente,  con  recursos  provenientes  de  un  líder 
islámico. Los entrevistados afirman que  la campaña para el candidato Keita se  financió gracias a 
los  fondos donados por el  sheij  tiyaní de Nioro du Sahel, el Sheij Hamallah. Tras  la decisión de 
apoyar  al  candidato  Keita,  el  líder  islámico  ‐  así  como  personas  de  su  entorno‐  anunció  que 













Keita  era  de  un  10%  o  un  15%  que mejoraría  respecto  a  la movilización  natural  que  el  propio 
candidato podría obtener sin  la ayuda de Sabati 2012. Sin explicar en qué basaban esos cálculos, 
afirmaron que ese fue el peso que tuvieron durante su elección, aportación sin la cual no hubiera 
podido  obtener  dicha  contundente  victoria  electoral.  Para  ello  promovieron  que  las mezquitas 
fuesen un  lugar de difusión del mensaje  y de  su  consigna de  voto.  La existencia de  cientos de 
mezquitas en Bamako y en el resto del país suponía una gran potencialidad para hacer campaña 





de  2 millones  de  votos  (Nievas,  2013). Una  vez  aupado  a  la  Jefatura  del  Estado,  al  parecer  la 










43 No existe en Mali un censo del número de mezquitas y oratorios en  la  ciudad de Bamako. Estete es uno de  los 
proyectos que el gobierno de Keita pretendía impulsar como parte de su política musulmana. Hemos encontrado una 












Thiam, miembro  de  Sabati  2012  y  elegido  por  el  partido  RPM  en  las  elecciones  legislativas  de 
2013,  reconocía  que  el  presidente  no  conocía  quiénes  eran  un  año  después  de  su  elección45, 
dando a entender que no estaban en  la esfera de poder del presidente y que éste no  tenía en 
cuenta a  la asociación como un pilar más de  la  red de apoyo y gestión de  su Gobierno46. En el 
entorno próximo al presidente Keita parecía que no había religiosos, ni miembros de Sabati 2012 




Las  declaraciones  a  la  prensa  del  presidente  del  movimiento,  Mussa  Bubacar  Bah,  dejaban 
también entrever cierto descontento con el gobierno de Keita y el nivel de interlocución entre las 
partes (Diallo et al., 2013). El descontento no iba dirigido contra el presidente como un ejercicio de 




2014  a  Ministerio  al  mismo  nivel  que  el  resto  de  Ministerios,  el  resto  de  reivindicaciones 
plasmadas  en  el  memorándum  de  Sabati  no  habían  sido  satisfechas.  Como  admitieron  el 
presidente  de  Sabati  2012  en  prensa  (Keïta,  2014)  y miembros  destacados  del movimiento  en 















46  Según  recalca Bubacar Bah  (entrevista  con M. B. Bah, diciembre  de  2014, Bamako), no  se  permite  que  ningún 
miembro de Sabati tengo un cargo de responsabilidad en un partido político. En el caso de los diputados apoyados por 
Sabati, algunos de ellos miembros activos del movimiento, y su integración en partidos políticos, se explica que éstos 












de  un  modo  sencillo,  de  islamización  de  la  política  o  de  islamización  de  la  sociedad,  al  ser 
preguntados  sobre  este  aspecto  hay  una  opinión  unánime  en  los  impulsores  de  la  iniciativa  al 
señalar que  la  situación de Mali no era  la de  aquellos países donde ha emergido el  islamismo, 
como  Túnez,  Argelia  o  Egipto.  Todos  ellos  expresan  un  rechazo  a  los  movimientos  políticos 
islamistas que buscan conquistar el poder. En general la opinión de los responsables religiosos de 
este movimiento político‐religioso sobre los grupos islamistas es negativa, poniendo de relieve que 
no han sido  la solución para sus países sino que generaron más  inestabilidad  (en referencia a  la 
anulación  de  la  victoria  del  Frente  Islámico  de  Salvación  en  Argelia  en  1991  y  la  posterior 




espacio público  creando una esfera  islámica) es defendido por  casi  todos  los principales  líderes 
políticos y no está en cuestión. Asimismo, la creación de un partido político de corte islámico (si es 
que  se  lograsen  sortear  las  trabas  legales  que  significa  la  formulación  de  la  laicidad  en  la 
Constitución y en  la  ley de partidos políticos) o  la candidatura política a  la Jefatura del Estado de 





por  los que ahora están desarrollando actividad política en ese  sentido no  se encuentran en  la 
voluntad de querer obtener el poder a partir de un proyecto  islámico  (lo que sería un proyecto 
islamista). Aunque a  lo  largo de  la historia democrática de Mali se han dado casos en  los que un 
marabú sufí ha pasado a  la política  formal como alcalde o se señalaba que algún parlamentario 
provenía de los círculos religiosos, no era algo tan frecuente ni eran casos que contaban con una 









las mezquitas, es decir, tratar de capitalizar su ascendencia entre  la sociedad con  la  intención de 
influir  posteriormente  en  decisiones  políticas  o  ser  incorporados  en  las  consultas  políticas  en 
























en  política  y  participar  en  ella  tendría  que  ver,  en  primer  lugar,  con  la  expansión  de  la  esfera 
islámica durante las más de dos décadas y media de democracia en Mali, que ha situado a algunos 
líderes islámicos en una situación de gran visibilidad y de respeto dentro de la sociedad maliense, 
y  en  segundo  lugar,  estaría  relacionada  con  las  consecuencias  de  la  incapacidad  de  las  élites 
políticas de la última década en afrontar los desafíos del país y la evidente desconexión existente 




familia  y  de  las  personas  en  2009,  que  generó  una  amplia  reacción  de  los  sectores  populares 
liderados por  los personajes  religiosos que  los movilizaron, y  la  iniciativa promovida por ciertos 
líderes  de  participación  en  los  procesos  electorales.  Las  movilizaciones  populares  pueden  ser 
consideradas una demostración de fuerza del estamento religioso en una suerte de pulso político 
con el Estado en el proceso de contrarreforma del Código de la familia y de las personas. El apoyo 
que  recibió  de  la  sociedad maliense  hizo  que  saliera  claramente  fortalecido  en  detrimento  de 
otros sectores de la sociedad civil laica (Villalón, 2010; Koné, 2015) y contribuyó al descrédito de la 
clase gobernante a ojos de  la población. La  idea del salto a  la política  formal no tuvo su génesis 
exclusivamente  en  esa  época,  pues  ya  había  sido  una  posibilidad  explorada  por  parte  de  los 
religiosos a principios de los años 2000, pero la gran exaltación popular y el encuadramiento de las 
masas por los líderes islámicos en oposición al Código de la familia y de las personas reforzó dicha 
idea,  que  finalmente  se materializó  en  las  elecciones  presidenciales  del  año  2013  a  través  del 
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